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 moudus vivendi が生じ、これがまさしく有機化である。
（EC 707【　】内は引用者の補足。）
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を示している
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である。
反対に、知性的に製作された道具は不完全である。それは努力を払ってしか獲得されない。
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を継承しえない
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。本能と「互いに含みあって」いた知性の働きによって、意識が目覚めるこ
とで、初めて本能は「直観」に高まるのである。そして、この「直観」こそ、製作を超えた





























































































1 本論文で使用したベルクソンのテクストは、Bergson,H.1991,HENRI BERGSON ŒUVRES 
5eédition , Presses Universitaires de France収められている著作、論文を使用した。以下、引用箇
所や参照箇所のページ数は、以下の略語を用いて明記する。また、引用箇所中の強調は全て著者
によるイタリック表記のものであり、傍点によって強調した。
Essai sur les données immédiates de la conscience…DI
Matière et mémoire…MM
L’Évolution créatrice…EC








































































Sur la conscience humaine et la durée vivante
NAKANE, Hiroyuki
Dans L’Évolution créatrice, Bergson dit que chez l’homme, et chez l’homme seulement, 
la conscience se libère. La conscience qui est l’origine de l’évolution de la vie, en traversant 
un monde matèriel, dégage les organismes selon les tendences de la durée. L’homme a sauté 
seulement l’obstacle matériel qu’ endormt la conscience. Quel est la différence entre 《au 
débat》et《au terme》de la conscience dans l’évolution, et entre la conscience originele et 
la conscience humaine ?
C’est par l’intelligence que la conscience humaine se distingue de la conscience originele. 
Bergson dit que chez l’homme, la conscience est surtout l’intelligence. Par essentielle, 
l’intelligence est dirigée sur la fabrication de l’instrument matèriel, et est caractérisée par 
une incompréhension de la durée. Mais, l’intelligence est paradoxalement la cause de la 
libération de la conscience. C’est parce que l’intelligence ne fournit que les connaissances 
insuffisantes de l’objet au homme. Chez l’homme, l’écart surgit entre les stimulations d’objet 
et les actions d’organisme. Plus le cerveau humain qui est la base organique de l’acte 
intelligent est se complexifié, plus l’écart grandit. La conscience glise dans cet écart, et 
déploie l’indétemination sur les acts humaines. Le langage et la société qui sont gagnés par 
l’intelligence n’endormt pas la conscience humaine et oriente l’homme à la création. À la 
différence de la conscience originele, la conscience humaine est réveillée par l’intelligence.
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